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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan 
kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan di Kecamatan 
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan faktor yang cenderung memengaruhi 
efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan 
kebidanan di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dengan 
responden sebanyak 14 orang bidan. Pengambilan sampel penelitian mengunakan 
simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data 
sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. 
Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing dan 
tabulasi, kemudian disajikan secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif 
mengunakan metode statistik sederhana, sedangkan analisis data kualitatif 
menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum 
kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan di Kecamatan 
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil penelitian terhadap tiga indikator meliputi baiknya pelayanan kesehatan ibu, 
baiknya pelayanan kesehatan anak serta baiknya pelayanan kesehatan reproduksi 
perempuan dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh bidan. Faktor-faktor 
yang cenderung memengaruhi efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan bidan 
dalam memberikan pelayanan kebidanan meliputi faktor kedisiplinan sebagai 
faktor personal, fasilitas dan pendapatan sebagai faktor sosial. 
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This study aims to find out how the law applies to midwives in providing 
midwifery services in Purwanegara Subdistrict, Banjarnegara District and the 
factors that require advancing applicable legal protection with the permission of 
midwives in providing midwifery services in Purwanegara Subdistrict, 
Banjarnegara District. 
This study uses quantitative research methods using sociological juridical, 
and descriptive research spesifications. This study took place in Purwanegara 
Subdistrict, Banjarnegara District with respondents as many as 14 midwives. The 
research sample was taken using simple random sampling. The types and sources 
of data use primary data and secondary data obtained by questionnaire, 
documentary and library methods. The collected data is processed using coding, 
editing and tabulation methods, then presented in narrative and table data. 
Quantitative data analysis uses simple statistical methods, while qualitative data 
analysis uses the method of content analysis and reverse analysis. 
The results of the study show how to test midwife policy in Purwanegara 
Subdistrict, Banjarnegara District  is effective. This is evidenced by the results of 
research on three indicators attached to maternal health services, support for 
child health services and improvement of women's health services and family 
planning carried out by midwives. Factors that influence the regulation of the 
implementation of the authority of midwives in providing midwifery services 
provide disciplinary factors as personal factors, facilities and income as social 
factors. 
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